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Context: een negatief rapport 
in de media
Op 5 april van 2016 gonsde het in de media: het 
eerste auditverslag van de Vlaamse Zorginspectie 
over het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) 
in Gent was uitgekomen. In sommige media werd 
vooral gefocust op het gebrek aan (goed opgeleide) 
besta!ng.1 In deze korte bijdrage bespreken we het 
auditrapport; zowel de positieve als de negatieve 
punten komen aan bod. Is het nu echt zo slecht 
gesteld met de kwaliteit van de zorg in het FPC als 
de mediaberichten lieten uitschijnen? Daarnaast 
hebben we  een respons gekregen van het FPC 
zelf op een aantal van de opmerkingen van de 
Zorginspectie.2 Deze reactie komt ook in dit artikel 
in verschillende plaatsen aan bod.
 
Het rapport: Passieve 
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De eerste vaststellingen
De zorg moet aan dezelfde standaarden 




























JFUTBOEFSTUF[JFO“De zorginspectie heeft gewoon een 
andere visie erop [op het gebrek aan (geschoold personeel, 
cf. infra]. Zij evalueert het centrum als een psychiatrisch 
ziekenhuis, terwijl het een forensische setting is. Dat is 






















































QPTJUJFG“Het FPC kan op veel vlakken de vergelijking 






























t Er is een groot spanningsveld tussen wat contractueel 
werd afgesproken en wat nodig is om continue 
kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid te garanderen.
t Er is een tekort aan verpleegkundigen en men kan 
voorlopig niet garanderen dat er in elke shift minstens 
één verpleegkundige aanwezig is op de afdeling 
(zoals vereist is in psychiatrische ziekenhuizen).
t De nachtelijke besta"ng qua zorgmedewerkers 
(naast het personeel dat voorzien is in functie van 
beveiliging) is ruim onvoldoende om alle voorziene 
zorgtaken kwalitatief te kunnen uitvoeren.
t Niet alle therapeutisch assistenten die de taak van 
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“ontoelaatbaar wanneer de patiënt over voldoende 
psychische mogelijkheden beschikt om informatie 
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